


































































""J/ifz6", EinHandelsplatz derWikingerzeit (KarlWachhcltzVerlag,




の軍事キャンプについては, Cf. Poul NDrlund,Tr‘"ebor-g (TheNational
MuseumofDenmark, 1968),pp~1-40~,OlafOIsen,Fy'-A",TheViking
ぐampnearHUbrO (TheNational MuseumofDenmark, 1975), pp. 1-16,
JohannEsBrGndsted， ｡/う． ご〃-, pp. 173-178, 180-182-, GwynJones,". r".,
p.101n,pp.360-364""D/g"Ar6"1iz'!､"~rjr.,pp.31-32.,KlavsRandsborg,
". r"-, pp.96-101､























密」 （佑学社, 1977年) , 35頁参照。
5） 谷口幸男「ハイタブのこと－シュレスヴィヒにのこるヴァイキング時代の





○ a 色 白 白 い ■
通例はケルマン人の定住地における入会地，即t]彼らによってその共同使用が
認められてL､た森林・沼地・牧草地・原野を意味するものとして扱われる。 と
ころが， このマルクなる語の起源は， もともと 1.人の居住しない境界地帯」




























































9) Cf. P.HSawyer, TﾉzeAgEQ/f/ieVj鮭"gs (EdwardArnold, 1975),

















Europe, A､D.400-1100 (HarryN･Abrams, 1980), pp､ 152-153-, Gwyn
Jones, ､4"""J' oハノIEVi"''gS (Oxf･rd, 1969) #p. 108, 125.,H.J・Madsen,
A"Sgα''Sご"y,missionary to theVikings (ForhistoriskMuseum,M･esgArd,
1977), pp.6-7., ArchibaldR. Lewis, 7ｿIFN｡〃/ler-"S"S, Shippingand



















イキング遠征誌」 （大陸番房，昭和46年)， 78-79頁, J~Simpson, Op."J.,pp.
125－126．





Riprint, 1981) , p.231.
































』V"“α"ぜ". Bd.V.], Hans Plani上z,Djどα“JSC/IESZaaZ j"IMj"どjα"〃
(KO1n, 1954) ,S.49~,RudolfPoermer,TﾙﾋWAi"gs,RiseandFall of the
NorseSfaKings, trans. &IhdJIIJtedbySophicWilkins (St. JamesPress,
1975), p. 199.
15) ReichHannalen, S.88., IIolgcrArbman, 7./IEV""gs(Thames&Hudson,
1970),p,35-,R.PcErtner,". ご〃~ , p.21､,Johr,nnesBrondsted,T/IEW魔河93




ベツク (Lubeck)付近と岨われるという。Cf. 11.Arbman,".r",, p.35-, J.



























ているからである。例えば， ホリングステッ卜 (Hollingsted) とへデビュ
17) C(.G. Jones,必止/,､ pp.9899.
18) R. POcrtner,OP. L･//. , pp. 198-199.
19) B. Rohwer,D"FF-/f'""･ﾉIfHα"f/『〃′〃J)･"/If'1 .Vi"ど/α""(Kiel, 1937) ､
S. 12-16.､Higrbert Ja,,kuhn,E'･gr6r"師""[/ j"JU6/(ﾘ"f・ ‘Jf7･"(1〃紬6型Gﾉｰ‘J‐
ZJ""摩〃 (Kiel, 1939)､S-51,78-80.,HaakoIIShelelig,ざα"J戒"αwα〃.』lr[･ﾉI‘』ぜ‐





















20) R.POertner, D/>.r". , p.201.











〃虚〃"】〃"/l""""/"""(Kiel, 1937iElisWadstein､ "On therela[ions
betweenScandina,･ iansandFrisians in early timefSfILrLI二〃｡⑪XJ Q//ﾉｨ(,
W灯"gSod."v/ひrlVひ〃ん〃'1R""r/1 v01.XI, 1928-36, pp. 'f-25､
22) G,Arwisson, Ir('"dt'/.W./fE"Jα〃["』(ICZ"""J 7-H,ﾉ‘J/"･/i""ﾋﾉ《ﾘ･I (UppHala,



























23) CharlesPlummer (ed.) Vf"〃α〃//s"""EO/jfr-α月鍼｡r/"(Oxford,
1956),IV.22.畏友栄三郎訳『イギリス教会史』(創文社，昭和40年), 324-325
頁参照。




Cit,>ku(lolIPUGrlner, o/>. r"., 1). t｣()6.
－28－12
ヴァイキング期デンマークにおけるヘデビュー(Hedeb)')ぬ諸相
図4 11edeb)｢ in thetenth"ntur)｢ APict')rial l(f['mEitruftilm､1












を拠点にJ( )年しﾉ)間隔をおき郡I )年頃rEH5()年頃内二度にわたってヒノLf7 (Bir
ka) を訪れた‘因みに‘ こしﾉ)伝記の中て' 1ンパートは当時のパ几ト海諸地域と
西欧との交易関係につL ､てもふれてL ､るとL 、う点で~価値ある史料の一つとさ
オ'ている， 」アンスガル伝1 (刀要旨やその生涯における布教活動については~
例えば[{Ru(I()11 PUIgrl IIど｢． ．ﾉ､〃{、 1'J･"".哩瓦、 Rigt｡ fII](1 }ral l nl I IIENDTReg"
Kin鐸、 1m' ' '･i¥ &i'(lal'IIEI(1 1)NH()phi("Wi lk加高 !HL ~la]1'(､R I)｢<､Rs1975Lpl'
28() 2H1" (;wl~n _lo]]Es, . l〃本JUハ' ｢j/7/j(' 1~f〃ﾉ頓.R (()]ILI('rd. 19(i91 , pp7ﾄ､

























26) Cf.R. PDertner,". c",, p.201.
27） あ錘-,p.200.>G､Jones,Op. ご"., pp.lll-112.,P.H.Sawye｢,TIIEAgEQf
ZIzEV蝉期9s (EdwardArnold,1975),p.143,189.
28) Cf. JohannesBrBndstedⅢ γ准Vi""gS (PenguinBooks, 1976), p. 153.,
JacquelineSimpson,TIIEV/"'!gWor"(B,T.BatSfbrd, 1980) , p､88.
29) Cf~ J.Brondsted, CP~ r"~, p･ 150.,G. JoneS, OP． c". , p. 178., R､Poertner,





















































33） この点については,HJankuhn, fr."0.,S､82ないしH.Arbman,op. f･".,
p.36の図を参照。













































36) C{. J.Brendsted, GPc"., p. 152.,RHSawyer, DP- r". , pp186-187-,R.
Poertner, oP. r･"., p.207.,G-Jones↑DP. r"., p, 180-,J.Simpson,".r"-, p.89,
photogr･aphof"Brooches,pendantsetc. fcundaIHedeby"&p.90-
37) Cf.R_Poertner, op.ご〃~ , pp.200-201.





























ともみられる。Cf.KRandsborg, (ゆ.ど". ， pp､80-82.
41) Cf. J･ Simpsun,"・仁〃‘， p､90.
42） ヘデューの人口規模は次のような方式で推定されている。Populationsize=
Nc. o(graves(1UOOO)×average lifeexpectancy(30, 0r,perhaps40years)/





















































Jones, '1"i,/oryqff/leV蝉"gs (Oxford, 1969), pp.lll-113, p. 128ff.,
PalleLauring, rl"isZOryqfDEM加αｱ良 (HBSt&SBn, 1976), pp.49-51.,
RUdOlfPOermer,TAGWAi"9s,RiseandFallof theNDrthSeaKingS(St.
JamesPr"5,1975),pp･ 198-200, KiavsRandsborg, TﾉleW""gAgEj"
DE"禰口rA (StMarti ,)'sPress, 1980), pp.12-14.
4｡1) Cf. JDI'annesBrondsted,"IEVj腕河gs (PenguinBooks, 1976) , p・ 153.,
G. Jones, 0/D. r". , p. 181, pp407-408., R, Poertner,"-f,". , p.200､,Herbcrt
Jankuhn,〃α"/』α"､ EinHandelsplatz derWikingerzeit (KarlWachhOltz
Verlag,1976),S,273.




























わば直接の消費対象としたものかも知れない， という。Cf.G. Jones, Op・ 亡〃”
p. 180.
48) V91.Herbert Jankuhn,D/C』鰹噌J-fz6""gffrl j"Hα"んα"1937-39(Berlin-
Dahlem,1943),S.53-88.,P,H, Sawyer, 7./lfJ J1geq/zAEVIAi"9s (Edward
Arnold,1975),pp､187-188.




























50) Cf.R.Poertner, 。ID~ r"., pp.218-219, J.Simpson, OP. r"-, p-94. また，
拙稿「ヴァイキンク期スウェーデンの交易拠点一ピルカ(Birka)の盛衰につ
いて－」 （｢東北学院大学論築』経済学，第84号所収) ， 42頁参照。
51) R. Poertner, OP. c". , p'219., J.Simpson,". L･"., pp、 87-88. , Haakon
Shetelig,S""錨"aTJja〃A〆仁/l4"JDgy (OxfOrd,1937),p､276.
52） 拙稿・前掲鵠文， 47-48頁参照。
22 －38－
ヴァイキング期デンマークにおけるヘデピュー(Hedeby)の諸相
ルート即ち「濡れた道」 (wet route)であり53)7奴隷市場としてのヘデビ
ューがまたそこに位置していたのである。考古学的にみた場合， この地で
鋳造された貨幣一とりわけ， いわゆる「半プラクテアート貨」 (half-
bracteates)－が広範囲にわたり散在し出土する‘‘)ことも， そうした奴隷
商品の売買が活発であったことを関接的に示唆するものと思われる。
いずれにせよ， これらの理由からへデビューはまさに北欧における第一
級のヴィク（”た）であったのはもとよりのこと，おそらく当時の西欧諸地
域に存在した他の交易拠点と比べても劣ることのない国際性をおびていた
とさえいえるだろう。
(1982.9.25)
53) R.POermer,QP.r".,p~220.,J.SimpsOm,OP.C", pp.90-91.
54) Vgl.HerbertJankuhn,a.g.0.,S.229,Abb. 57V"6ref""gfffrscg"αか
"JEFIHE生む二""6〃α趣巴““．
－39－ 鐙
